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ABSTRAK 
 
Dimensi metrik pada graf merupakan salah satu kajian dalam teori graf yang 
terus dikembangkan dari sisi konsep atau penerapannya pada graf hasil operasi. 
Pada penelitian ini dikembangkan konsep dimensi metrik pada graf yang 
dinamakan dimensi metrik komplemen pada graf. Tujuan dari penelitian ini adalah 
membangun konsep dimensi metrik komplemen pada graf dan menentukan  
dimensi metrik komplemen pada graf hasil kali Cartesian dua graf terhubung 𝐺 dan 
𝐻. Selanjutnya, dimensi metrik komplemen graf 𝐺 dinotasikan dengan 𝑑𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅(𝐺) 
sedangkan dimensi metrik komplemen pada graf hasil kali Cartesian graf 𝐺 dan 𝐻 
dinotasikan dengan 𝑑𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅(𝐺 × 𝐻). Dari penelitian ini diperoleh 𝑑𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅(𝐺 × 𝐻) untuk 
𝐺 dan 𝐻 adalah graf lintasan, graf siklus, graf lengkap, dan graf bintang. Lebih 
lanjut, diperoleh hasil  𝑑𝑖𝑚̅̅ ̅̅ ̅(𝐺 × 𝐻) untuk 𝐺 dan 𝐻 yang keduanya memiliki 
dimensi metrik komplemen maksimal.  
 
Kata kunci: Dimensi Metrik, Graf Hasil Kali Cartesian, Dimensi Mterik 
Komplemen, Dimensi Mterik Komplemen Graf Hasil Kali Cartesian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
